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Lek. Mikołaj Frankiewicz, doktorant i rezydent z Katedry 
i Kliniki Urologii GUMed uczestniczył w szkoleniu z zakresu 
laparoskopii i endourologii – ESU Hands-on Training Course 
on Laparoscopy and Endourology. Odbyło się ono w Centrum 
Szkoleniowym Chirurgii Małoinwazyjnej im. Jesus Uson 
(Cáceres, Hiszpania) w dniach 11-14.09.2018 r. 
Udział w szkoleniu przeznaczony był dla rezydentów 
i specjalistów urologii z całej Europy, wyselekcjonowanych 
na podstawie wyniku egzaminu E-BLUS (Exam in basic la-
paroscopic urological skills). Egzamin składał się z części 
teoretycznej i praktycznej z zakresu laparoskopowych i en-
doskopowych technik operacyjnych. Każdego roku do eg-
zaminu E-BLUS podchodzi około 200 lekarzy. Poziom zda-
walności egzaminu wynosi 10-15%. Do udziału w warsztatach 
w jednym z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych 
w Europie zaproszonych zostało 10 lekarzy którzy osiągnę-
li najlepsze wyniki egzaminu praktycznego E-BLUS. Udział 
w szkoleniu był w całości ufundowany przez Europejskie 
Towarzystwo Urologiczne (EAU – European Association of 
Urology). 
Czterodniowy kurs obejmował pełen zakres małoinwa-
zyjnych zabiegów urologicznych zarówno na żywym mode-
lu zwierzęcym, jak i na preparatach, które uczestnicy prze-
prowadzali pod czujnym okiem najwyższej klasy specjalistów. 
Ćwiczenia obejmowały m.in. wykonanie zespoleń cewko-
wo-pęcherzowych, zabiegów organooszczędzających nerkę 
oraz nefrektomię i prostatektomię z limfadenektomią me-
todą laparoskopową na modelu świńskim. ■
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Prof. Stefan Raszeja, emerytowany kierownik Katedry i Zakładu 
Medycyny Sądowej GUMed, major w stanie spoczynku otrzymał 
5 października br. Medal Stulecia Niepodległości. Wręczył go prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz w ramach obchodów Stulecia Niepodle-
głości Państwa Polskiego. Profesora uhonorowano medalem w dowód 
uznania i wdzięczności za przyczynienie się do budowania suwerenności 
Rzeczypospolitej. ■
